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ti. H. 'RAO!-tOAl.£ 1 H.T,,u; PlUNTEU 
1"8U, 
REl OixT. 
1111~. \V11.1.IA'M LARRABli:K, am•,-,,•,mr '!f lnuw: 
lluriurr tlw bie1111ial pt·riud <'t11li111! ,J 1111" :In, I "!I. th,• \'i,itiug 
('u1111nittl'l' of Hospital:, for tlw I n!41llit' Im,·•• \'i~ih·d Pm·lt h~y• ... pihll m1 
11ftt-11 ll"' n11t'l' u. month. and ut ttaPli \'hdt tl1t• t•ornlitiutt nf llw h1,-.1pi 
tal-. lia!- lu•c.m thornu~WJ cxauai1wd, 11111l clilig,•ut i11quir_r Jiu .. bt ,11 
mad(• iuto tia• <"Ure un«I t1·1..Mlnwnt t)f tl1u putit1nt~. th,,ir r.omplaiut~ 
pari~11tl_y li,t~m .. J to. nwl 1111 nll,•g, <I gri, \'ar11·, 1,, ... 0 t,~cu ti, ,r-
on~l1ly in,·c:stigatcd. ,·v f> !Jan~ nl@o l't1H10\'l ti, 811 fur u-. pv .... il,lc. all 
CUH!-ol:.'" nf f'flltlpl1ti11t and adjni,.tt.-d, , t'nr II i11 11nr puw,•r, nil sou~ 
~,f clb .. ati~fnctitm. 
J11 rt•:.rnrtl to c·umplaint:.,1 milflt• to your (Jom111iltt1c•. h_\ pnti~ll1M1 tu 
tl1ei1· r~lathes and friends, uud tlouhtl<•'" I" y,111111,•II', nf ill-tr,,atm~ut, 
«·nrf'ity or bw( ,1uality of fuu,(, l'I<·., l'lt• .. w,, tl,•<•111 it liut Himpl,, 
j11t1tit•(• to tdl f"Ollf'l'lfletl to sur tliu.t 111 ~-•l'llf"ii t•11tin· s:tthl1w1i01t 011 
p;trt 11{ tin• putit·uli; i~ impc11"-:,;ihlc•, ,.\ lnr"'t11t1uj,1rih· of llit i11tuatt•8 
111uki11~ tla·➔l' c•ompluints: nrt• i11 n t·u11rli1lun o( t11i1111, 111w·l1 of tliu 
ti1111.•, thut tu H~lti~f\~ thcir wautn, 111cc•t tl11 ir tlci<tirt.'8 urul 111ukc tlJt~111 
!!!. ti.,,titl(I 1uul <•ont;•nt~t1. i~ hl~Yutul tlu., rcH Ii of fl11ito 111iml. .. ·o 
<'ium~ in thl'ir tn•utlll~Ut nr R;1rrou~1li1t "'!! (•Uu ,·)umw' tlieir 1111 1ntnl 
• ncliti•111 or mnkt• tlil·m ft..'cl <•uritt•ntPcl. 
Froni (.0ar1•ful listening tn tlil'tit' C~lmpliliut uml frc,p1t·11r nttt_•rnp 
to r1•11111,·4.• tlw nlle.f?t•d MlU!-lL•. ),'1H1r Co111111itt<:e i rornin1-e1l that 
Ulu~h .. rrhi• '"1uph1int an,] 1li11.~atis1 .. ,•tiou l11u, its origin [u R ,lisca.ocd 
1ui11,I. 1111,i th,11 thi• unrcast au,! dio•ntisfi,,,J •·t,wlition will •·••utinnot 
nntil tlw diNt·tl.-"'C wlii,·h orlgiuttt«-s it i l"t'l1111n•1I. 
Your Committee rnakf.:IR it ll ruh· lu i11n11"fi~'1ll1• l'\'l•rr ('OIHJllH.int 
u111,I,.•, nnd wl1ile wo ,•11nnot Aft,\' 1!1111 th1•,r 111m 1111h"r~111ly pmn,d 
1w,1111dl1•••· w1• lt.r~ glad to sny tl111I iu n lnrj!'tt 11111jo,dty of them we, 
find'"' f-,1111d11tin11 in fact. At11•11ila11t, £11111111 tu 1,., guilty ,.f t•ru~lty 
[Bil 
or 11cfrlOC"t to tho ·c in tlwir ("fl.rt, ban.• h~<111 tli,wluLrJ!t."'l. The rule is. 
tlu1t i;, all r1 "" of ,louht tlw p1tlit>nl sl111ll have the lwtwtit <•f th~ 
.touht. 
f,C)IJI> A~h 4'1,flTIIISH. 
\ ""r ( 'o1111nill o ,Jurin)! this 1wri111l luL, n°t ri,luxcd it watehful-
ni o\'cr tlw 'luulity a1Hl qnantif) pf fuo•i pr~~p~rt-cl for JHlih'nbi:. 
( '.o m•t•r11i11~ tlii11, wt• l'llfl nulr n 11wur whut WC sa11l Ill our l1lXt rl'l'"'~ 
1111111t•II' ; •· It iawlnd,·, the J!r<mt,,,t vurit•ly ohtuiuul,1,• of tlu, 1111tri-
1iuu1 kinds, l,olh u11i111ul 1111<1 \'<,l-(t•t11bl1•, i11d11di11g •1wl'i11I 1li•lws and 
1h•li1·n"i111 fo,-tlw •i<·k ,tnrl ll ho1111tifully Hnpply of fruit in sc>,.,.011." 
'11,o ·upply uf ""mil fruit h11• lw1•11 g-~eutly intru":"':d, both ll~ .Mt. 
('l<•wmllt 1111,t [111lt·pc·11th•nce. Tlwre ,~ now a sufficwnt quu11t1ty of 
gmpt•ti., riikpl•t·rriP~, tilruwhcrrit•s 1uul <·urrau~s rai cd at both int,ti. 
tutiun•, 111111 11 huuutiful supply of hla<·kbernl"' at 1\lt. Plt>..,...111. to 
8tf<,11t II full •npply of tlll',w fruit• for all duri111? the Sl!llll'.'"· •~~ in 
t4(,1110 Mt.•i~o1111 u tmrplus for prescrvitur for wiuter Ust'. 1 he dunug• 
rnuui• 111·" 111•11t 111HI i11,·iti11g, 11111 tahh,• attru<:tivuly •prM<l. All the 
api••iu111I<·llt~ iu thi• d,•partrucnt 11re l,orul'iikc and plea•1111t, and tlie 
food Wl'II ,•ookccl urul M:l\ .. ory. 
Th,• pati,•nt for whom 1•l11tl1i11Jt iM fumishe,1 by till' i11Mtituti1111-
u11d 1lwr.• uro 1111111\· of thcm-llr<' ,•omfortably dad aud the ward-
r11b,· of .. a,·h i~ k(,j,t ,,c,ut an<l rlL•an. 
OARE mr TlfE 8WK. 
Thert• lnU1 h,•,•11 mnrh irnpnw,•mt>lll in the mc,1ns of ,·aring for tbu 
,·.,ry •i<·k ,lurini: the p,,riud. 8p, .. '<·ial ward• bani been set uide and 
llPl;ropriatcly fitt,~I up°" infirmaril.'s nr "•ick wards." Thl!!le""' 
pn11'id,~I with L•Mplldal attto11<lanl'4 aud nurses fur both day llDd 
uijlht; also, lrlli1ll'<I lcmalo nuM!L'8, to ~ve special tr<.mtment to aO 
IWl1(1il1Jt Nlt(•li ,wr,·i(•(•. 
THE SW:Al,L IJRATIJ RAnt. 
The in•titutious havl.' been peculiarly exempt from prevailing 
difll•llll"8 or t•pi<l,•mi,,.. durinj? the 1wriud. Tl,e death rate hu been 
n•ry low, Mu•t of the ,l~nlh• which have o,,curred have been 
among tho 1·hr11uir ca•cs---rnn•umptiv<•s, general paralytic,s, vmy 
uhl m1•n ,uul wonwn. and tlm•o afflicted with chrnnfo di11811118 of th. 
brain. 
Tiu~ ,-u.uittt.r\' <"'IJHlition of till' iu~titution~ i~ IIIO!iiil ('\.('<'lll·llt 
En•rythi11~ in ·1111<1 nhout tlll' huihli11~s i, k,·pl t•ri111ul"11•I) ,·h-,111. 
whilt., tlu• ~J!'il("JII:,, uf Vtmtilation, )oot•w,•ra~,·. t•t C',, 111·0 ns lit' 1rly per ... 
£Cl'! a ii i• P"••ihl,• to huvl' th,•11t, 
\\ ,.\U:.H :,.t '1'1'L\'. 
Till' Wtlll'f supply 81 nil tht• in,1it111i""' i, al,u1ul11111 nml tlw Wllflot• 
uf nw,t <'Xe1•1l,,11t 11u11lity, During th,• p<'riml 11 •h-i11,·l1 ,·u•t iron 
w11tcr-mai11 wu• luiil fro11.1 tlll' w11to•r-wmk• 111 l111h•p1•11rl1•111·1· t" tl1t1 
hrn1pitul. mnkin~ tlw su11pl,1· uf w11h·r nto•t 11hu111l11ut f.,r ull pur-
lK'"'~ iudu,linp: fire prot,oetiuu to 11II purl• of till' l,11il1lin!Cri. Till' 
(~tlar~•·llll'llt or thi• main luu, r .. lurrnl tlll• pri1·,, of Wlltt'r for this 
hospitHI lo •<'\'l'll c-euts per thou•u111l ,rnllo11s. A II water r('tJUirtsl 
for fire pn,tN·tinn i• furni•heil fn•t•. 
Dnriu,r tl1l' period just l'lo•C'<I ,ul<litionul la11<1 Im• hN•n pun·h1111.sl 
for lndl'Jwn<lt•nt'<• and Mt. l'l,•a.•11111. This hu11l i• nf 1•xc,,ll,•11t 
<1uality. IK•ttcr tluu1 the original purd111M•, an,l in <'l1rh 11lll<• joi11• 
the urij!inal f1mn. Thl'l't' i• 110w •nffi<·il'nt lan,I hc•l,111!(i11g w ,•adt 
of our imstitutimtH for the insane to 1,tivo aunple l•mpl,,ymt•nt lo th(~ 
larj!e number of ablt•bodied p11tim1I,<, who•" physiral nud 111e11t11l 
ruuditiou• nru l(l'l'&tly bencfittC'<I hy 111a111111l uutdonr l11hor. It 
lll•o furnishe• a full supply of milk for 1111. ,-.,gi,ti1hi<'fl onnugh tlw 
.) enr n11111d, 1111<1 l(fllin and l111y su1H,·i1•11t for all tl11• hon11,s and ,•attic 
belu11¢n,r tu the institution._ 
AltOITIONfli At-ill IMl'Hu\ KVK Ttl, 
Amouf;( the i1np11rtant impn1\·t•111<•11I mKrle dnriug the p<'riod am, 
the following: At Mt. Ple&11ant Knew boilt,r-hon"'' haa, hmm er""wd 
and fi.-e new and substantial boilen< placoo in pollition. Tht• boiler-
hou•e. being remote from the main bnildiu,v;, an underground 
paasagt> has l><.-en eoulllrocted for am<>ke and fan ~• and for 
the aecommodation of the piping •ystem. Thia rww boiler-bonllO i.o 
of brick, l! IO feet ,foep by 120 foet front. In llddition to the boiler-
""'m and roal-ronm, this buildi11g containM the wash-hoollll, drying-
room, mHnglo-room, machine-shop and engine-room, with sleephig 
apartments over the e11gino-room for outside help. The new indna-
trial building i• now in pn)(,eftl! of ron1truction, and will be ready 
l!USl'JT;\Lt, FIJR l!JF; 11-t,~K (Ill' 
for (>Cclll"'"''Y thi fall. Thi, huihlinJ!'. will eo11~11i11 the iru11in:r. 
1unidiuf!, bl•Win~. tl1•,•--. .... 1.nnki11!! nttil rlot11t-S a1.iso111n,g- room~ ou thl• 
fir-i.t Hour. Ou tho rt•c·ontl t1(1flr will l,p the nnih·on .. Joi storP...roo111 sud 
ttlt·<•piu~ tc1t>lll"' fur (\om«:)o,tir·~. It i~ Ao urnmgtl.(I in rtilati~m tn thu 
main lmihlln~ 1hnt tlw distril,111io11 .,( du1l,i11ir thr011glmut the 11·11t,ls 
c·u11 IJL· 1m11l1.1 without the 1Wlm\'I.UH'c anc1 c-or1fw•ion Iic.~rt'-h,!nn.• ,~xpt ... 
ril!lll't"I. wlu·n 1111· 1li,1ribmio1; hu<I lo he 11111,lu hy carryinl! th 
doll1t•o tlm•u('h LIil' rnt11111ln, n111I thruuith th" wnrtl,;, und othend,,, 
grtiutl) 111dlitn.ll'H tlw work ,of tl1e ,·ul"itHl8 i1ulu~tries fur tlie u.t·c-0111 
,umlntit,11 ul' whir•h the huil1lin:t is being en•,•rci.l. 
Al Jutlt•pc'111lvnc~ n now bulwry, with ll nitiu·y oven. lrns bet·n built 
,u,d th« kitrlwn A'l'l'ally c•11l11r~~d iuttl i1uprr\\'ed, a11d a illl'f.{t.> rnfliu:-
Prntnr hn, J,p,,1111d1lu1l t11 th~ l111ter. Aho,·c 1110 kitclll'll 1111d h1tk•n 
t1u.•rt.• tU•tl lm•gl' :,;,ton .. rrnmu-1. t1.nd :\Ji,:;o dfll'111itorje~ for durncio.ti.-s. 
Thi• 1,11 iltli11J.!: is lir1•Jll'fl<.>f n11d hen1u1l I,~· stc•nm. The ~ullltl,!1· 
IIJt'HI uud '-.!;>.:1:i•n!,ion uf ho watlf1··1.11ain aruuud tl1c huililihg. 
with hytlra11t, plm·vd so thut .,,.~,-y p:lrl is yrnte:h•d, rnake Hll 
f,,d tluct 1l,..1·c• i, le," 1!11111,?•r than 111,rdofot·t• tn,m lh-e. Tl,u hum-
dn !Ills n•,·l'ln•d 11tl11itio111d 11111d1in~l'.\, nud u ll<JW juh printin)! 
})l'~l'"l"t it-. IH)\\ in 11~('. ·r11t? wartlr:; 11.1.,·e h!Jtill much iu:1pl'ovetl IJy tlw 
purcht1-'' of tw11 lll'W piunns ,md ll billi,'.rll tnbl_e; th_,, ,~nll, lt~v~ 1,J,., 
IWl.'ll h1•11utili1·1l by lt1111,l•ome rlt:t•oratu>n", 011 p11.1nt 1ug•, p1dure,, 
1,rm·kei,, lt1111hreqninl!, ctt· \lud1 ,,f this decomling ha~ b1>011 dnn1, 
bl puti1•11t,. ,\.111CH11,( th<' 111uuy pl1tfout~ who hal'e 1·ontrihute1l to 
thi•, \ 11·. \'1111 l>Pt·, of I1Hlcpo11d~m·e. ia wol'thy 11£ special nofo·e, ,i. 
I ltt•rt' 11r,· hut few wnr,Js, if 1111.v, whi<'h ,Jo 11111, louk hri!,(htl'I' 111111 
111,,,.., l,»111<•-like for hi>< ,kill i11 .,ii pttirHing and otilc·r crnbelli•lnne11t, 
111 und uhottt 1h,•111. En,y t•luiirs of 1,11·iot1d kinds t,tke tl!e plnrv nf 
t lu.• fnrnwr un,•0111fortnhl~ !-ll'ab~~ ull nf tlw war<li; un: t•t1.tJX:1kd, utttl 
prt·st•nr u ltotn,~likt• 11pp,•11rmico. Thu plottiug out ,u,d fittin11 np 
1,f tlw ,:r• ,11nd-. 1111~ n)sh he-l·H t·m11wc>111 .. ·t•il. whidt, when C"m11plett11J. 
will 1ul1I c:routh In 1111' h,•11111,· 11111I c,1111f,wt nf the in81itntion, lie,itll"$ 
c:h ini.i; thc paii,•nls inc·rt'1o.,;,.I opp11rtu11itit•• for honlthful unttlo<>r 
l•,u•n•i:,:.H tutti l'l'l'r\.~atiun 1hnin$! nll thl• y~tlt. f mpr1,voinent uf the 
µ-r1,u1uh• by 11u111l'r1t11l'i er•1v1..·-.. i,;um111l•1·-Lrmses, ~eutr!, wulk!\. 11..rin: .... 
llnw.-rs, er,·., is th .. 0111.r rl."1111-,Jy for the for111l't' prison-liki, h,•rdin!! 
nf pnti,·ut, ill 11it'i11g '"m·ts 1111'1 bud, J·,u•ds. 111111 we rcj,,ire that the 
light i~ ltrt•akin~. 11n<1 that ail-iHir court;, dos,• etmline111N1t, awl 
1111111\' 01l11n· rcstrnillt8 will .. nl, l>~ k111rn·n in Lhu history uf tl10 pn,t. 
En·r,rthin~ in nnd 11hout th1• in•lit11tinu is k1>pt in ex<·cllcut n•p11ir. 
In 1\1l1liti1111 to wl111t l111.s 1tlremly bwn noticccl, lndepemlenc" h,c, 
c111111111•11f'l•d work in tl,c, 11m111,,0meut hull. Tiu., mpncity wiJI b,• 
1• 11-i,h~r~\hll iutrct.tst.Xt an1J it will lu.~ mort.• t'•nn, l'lti11111 lltHII lwrt•lo--
forP. Tht1 transfer 11f tht" t·l'UH~h:ry. whit·h it- too 1n·ar tlit· huiltlinc. 
cu thl"! !-in11tl.1 end t1f the JJf'W farm. h- fill iuq,urln.Ht c,_,lum:,rt•. Tlw 
ne\\ t•e111vtery is nenrl.\ n milu from tlw buihlinµ-~ is 1mu·h uwru 
.. p1wi11u~ 1utd at.tnLc.tiYt· tlinn tl1t~ uld uiw. 
"\~ u~sure d1l" tn.,-pa}tH~ uf the ~tHk tllat u.ll tlu•s\, imprnn•uwnt~ 
11ml ml,litiou:-- Wl'ft.' m.:ccl!!-1">.tlJ'.). nnd iu 111nkin~ tl1(•111 tl,o:;.t: lut\·i11~ 
tlJf?' work in (·]u1r.~u lune ~ut.t\lU full vnltw fur tlw rn11111•., t'X}Wllth•d, 
u, e,erJ tltinl,( fnrnishe<l i• of the, h,,,t kitttl 1111,I 1111nlit) . .,11 ,1 ,,,·,,1·1 
1hin,r huill 11f th~ best 111,ttl•rinl,, • 
ct.Al(fNIH, 11ui-.1•n \I .. 
i:>im·1• v11r losr r,•port tlrn admi11bt rati,111 building- ond 11111• wi111( 
.,f 1l1c hospilttl 1tt (1Jurinda Iron• l1<•p11 r11111plut,,d aud uc·,•upiPd 
1111clcr tl,e t•ur·i: of Dr. P. \\'. Lt:wi•lk•n, as l',11pc•rint,•wl,•nt, 111111 I 11·. 
..\ki11. a-. ns:-.istani. This infltitutin11 no·w 1tt•t·u111rnmluk!l ~;\(I 111 o1i, 
1,nti1_,11ld. 
In Dec•tm1h('t .of lu.<,;t )'l'-UJ' :-.nine iOn rnnlo pulil·nt~ W(•l'P ... (•t11 rrn111 
th~ liu,pitals nt l.11dc•pendl•nc1• 1111,I ~lt. l'l,,11,,t11r, 11111] tilt' in,ti1111i .. 11 
'"'" 1ln11- sf<lrtcd. The Ard,it,•c·t ha, pl1111n1·d ,u1d ti..- fu11111l111ion i• 
lnit.l for tln iuiportant aud tiXtcu:-1in~ i11"'lifntion, Tht• •.•11ti1u huild. 
iug is li/!IHcd by ol~Nri<-ity, and liw 11111i,,111 "Pl"''"' lo lw , . .,,sc,1111• 
Lly well AU.li!!iti.otl. Tht1 furm, wltirh \·tmtui1ti-i o,·pr .-,nq HC'J't·:-.;, is u 
moi,t ex.ceHcut mw. well wnt,c•rt•d, rrntl in ,ttrn~,1 rt•p~dr, Ir wti w1.~1·u 
to Ml1J.!'~Otst tt c:l.1ungo in thl· mttnHj!l!ttwnl of !ht~ fnru1, it wuuhl In• 
111111 the!'~ he l~s~ machinery used m1<I lll[)l'll ••mploy111t·nt ho gi1·t•11 
lu the puti<·nts. 
l,turtjn~ witli 8-0 mnn) pmit11tf:- of fi.H dh-,:rt1Hit•tl n 1'11Hnwt1•r of 
uwtJtnl aih111J1tb1, rnr>-.-,t of tlwm d11"1111i1• Ktut • pu1it·111~ r,·qnirih,rz ii,u 
lnti11u n111l <•l!1!!eilka1ion. t11J.(t•llwr 1,·ilh tlw f,wt tlmt tl1<• l11,1it111iu11 
Wll"' n11l fuily pr(lptu·l•t1 to rn·cin·. i,u.tit•ut"' wliun tlll'y 1u·1in1d, t1a~ 
ma1111ireuw11t f11und it ,liflh·11lt to han• ulfttira run 11• M1ln11d1h· ni tit,, 
lwirinnillj!' n• rl,•sin·d. Bui hy ,kill(ul 11111111lJ.(('UM1I, p11ti,·1tt:,,, klrnl 
ll(•s, nud p~rsl'H."l'tln1.:e lhe frh.:tin11 from t11«~l1 nud ollu•r f'/lll!oi<'!4 
lllt·i,lc11t to the opening of u rww i111'(tirullo11 mult·r tltt• ,·irc.·t11tP•t01u•t 
1Lih nue war; (Jf'Ptled, lrn~ lwl•O partinll.v n•mo,i,d. 
111 ,·ipw nf t.lw fact tl111t tl,~l'O i8 1111 .!,wl" ,.,1 !111, l11111I 1 .. .Jongi11J.( 
tu tht·<'l11rimln I 111,pitnl. ru,d "" pluPc• ft>f tit,, p11li1•nl~ t,, Ill' cx1•l11<1,,,1 
fr11m the Nut1 in HUIILIHC'r, {lt1riH1E tlwir out,loor t•xer1•i11f•M, pmr 
l'o111miltco wnnld Ut"g'.C the Jlll1'(•1l1:t.~e ,.,r 11in,•ty u,•r•·~ ,.r lutul 1•tu.J nf 
tlJ1• l111il,lin!!, between the l,"ij!)itnl nntl 1h1• t,,wu ,,r ( 'lmfo,ltt. Tltis 
trurt of l1lu.<l ;~ covo1·m.J with Liulb(}r. u lon•ly L!'ron~, nud itd u~u 
ll OS J' IT .AJ,S FOR 'fill} INSANE 
would n,ntribute ,l!l'i:,lltly to the (•omfnt•i uud lit>alth of 11,,. pafa,111,. 
f;J,ouM it lw urged tlmt the cxpeos,• woul,I Ix, 1<10 l?r~ut. w1• ''IJ!!!e5t 
thut tl,..ro ure sixty arrv~ uf tue prp,;ent farm wl1i1·h migfa !.,, _,,Jd. 
tlw ~a],, <1£ whid, wnulcl not he ,li-triuwutrd t" th~ fntm wirl, rL, 
pqsscr--'iion of the.• uiuety U<·r<n·• of f....'TOV~ !-!U~_g~tt;itJ. lu tlii,;; t·u1inet" 
tion, w<• woul,l ""/!'l!'<·~t th<· rtertlou of ,ummur-ltousc, iwar tlu• 
\Juil<liug-, for thl' use of putio111, whu cnnr not Ul· n\.,lc•, ur wit,, ""'I 
11r,t ,)l•sin!, to j!u tn thf:" ~rove. · 
Owing to tit~ ,·rowded c-ondition ot' tl1i8 hospital, ,w,I Iii.- imt•, 
•il,ility <>f n propel' !'fuij~ifknlion ,,f ilt~ p,1tiu11te, w,· w1111l<l ongl!,,-1 
that 1tll lhe mom i11 thu lrnildiu,!! whid1 c·m, h~ utfliz,,,I for 1lw 11 ,1. 
nf puti,ml•, Hhnu!d he dt•\."ol(•d lo the111. As at pre,eul :in·1111irr-.l 
th1•r1• is nmcl, m11111 oceonpie<l fw· otho,· uses which could ,mrl •l1r,ul,I 
h;, m·,•11pietl by pmil•nts. Witl11tut t•nturin,!!' into pttrti<'ul11r11 "" ,,, 
rh111tt(<· whlPh c·oul<I bt• nrn<lo, W(• •Ul-(1-(f•~t tl11,1 ull hut. thr ro,.,m, itt 
the r,•11tcr huiltli11g- shnnlcl lw us,•d h,\ pati,,nt,. lour Uuuunitt,,,. 
i, of th,, 11pi11it,n tl11,t th<•ra i• snl1:ii•im1t u.vnihlulu ro11111 in th~ bnil,I 
in~, nmJ whiul, enut<l be Urietl fur paticmt.ii without lli<·ouvt~11i~t1(1'e 11r 
d •t11111c11t lu the ndrninistrnti,,u. for two mnru wardil in the ••urridor,.. 
'rlti• 1'1Jrllllri lHJW 11!':!Cd hy thu ui;siijtunl pl1_,,,-.icin11 t!ltottld be c·uu,·t·rt-t:tl 
inlu •lceping 1·,,om, ur for II w11rd for lhe better dtl<• uf p11tie11t,. 
W,, 1rnniil lllHn su:.cgc t thuL Ilic hns~11rnnl li,iyt1 l>e uuuh• i11tn ,!i11i11ir 
ruomw.. ttud tlint tile apurtrrtl~nts now UHL-ti tbi cliniu,g-~room-ri hl• rn11 
n•r!NI i11111 -<IN•pi11!!' roo111s. T]1Q c•l11111ges R111(gestc•1I would ennL!,, 
n 11nwh bctt(•t• ;•lns.siliclltfou, 11ml would olwinte !he 1•1·,,w;ling- tu,::-cH11•r 
uf 1liHt1td1uil and 11nit•t pnticnts, uHpucinlly, as RI )ll'~sout, in tin· 
,lorinilMi•••· \Villi these eh1u1ges, Olariudo. lfospitul will he hetlcr 
nhl,, lo du till' work for wliich it wns iut('nch•tl; wilhvnt tlw111, lhi, 
wurk 11111•1 h,• imperf,wtly pel'fnm1e<I. We trust, therefMe. that 
tlu.1.-.t- ""ll~~el'ltinH!-l will l°t:.'t'Olve 11rompt Hitt;,tution, u1-:1 _ronr Cn1111uhtrt.• 
lwli,·111 tli<·llt 1,, h~ uf ritt\l import,mrc t1J th<• lntere•ts nf tlit> i1Hi 
t1Jfion. 
~illl•t• our hurt rl·r~u·L tho i11~1U\P (•unvi('t~ bun• bt~en l'NllUVefl fn.1111 
tlw l,11,pilul" to tl,e upartuwui. pn•J11trt'tl for thl·tn ut Atuuuo,.,., 
t!tuo 111uki1t,!(' mnrn fur tl1irty-th1·c<' IIIM~ pnti~nt, in tlw Hmt .. ho.• 
pit,ils. Ymtr Cm111uitte<', hy th~ in,·itutiou of tho Wnrikn. ua,·e 
\ iMit.<•tl tlWN<' in~u,w <·011virt-, in t1n1ir Jlt.'W hoJUll. \Vt..• fnuwJ tlw111 
kindly 1·111·oil for. 111111 u.11 WCI'<• upparcurly u, Nlllt<-uted null !11,11p,1 
H• !ht• 1mti,'11ts iu tliu other ltospitnlH-. Tit~ 1,ni!,liug i, v~ry ,-0111-
f1,rl11hJ,. um! (•onYeuieutly >1t·rn11g~1l. Tl1<•sc, puti,•nt, tll'tl lar)!~l.1 
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1mll•r thl• t•m-v of Dr .... \.dair, the phy .... ida11 t11 tlw 1w11ik111Ulr1. who 
, i-.it,.: tlu:•111 l•,-er~r da)\ and ruuu.:"' rlt 1m) t·o1I. ,ldJ- ur ni!!hf. Tl11:.-
J1·afit.•nt.., 111'1.' }-.then abundant Mllduur <':\,•rt·i,..t·. lllttl 1lwir ph~ !-\it'~tl 
t1•t11liti11n is guod. Your t'ornt11itt '\.' ltaul tJil; tiur!ll: pri\ ih.~~ ••f 
t'f1nn•1-....ill!! ulont- witJt tl1~"'l' putil·urs a~ i11 tl1l' uflt<\r llo&pital,, \Yr• 
wt•ri• uw<·l1 plt.•tL-..c-tl with unr Yii,it, and t•ltfflH ta Wal) fo"·line tltnt t11, :--e 
uuf .. rlnnatfl~ were kimllr <•ttrt•d for 11ntl li11111t11Jdy trvuh·\11,_.. hotli 
1'11~,ii-inu llllll wardeu. But wl,il,• w,· fo,-1 !111.t tlM'l• ,, nut Ull} 
dan!!l'I' uf th<.1~t.' p.atit~nts hein~ trPtth1d rl'HL·ll,\' b., tfw ]1Tl'-.,1..•11t utntt· 
ll!!t'JUl'1lt. yt•t wt., belie,·l~ it i?-- uot riglit t" ll'an1 tlH,-'e.t• 11w11 withoul 
lu•ll1·1· prot<"t·tiuu. w]11,1ro tin,' ) Ar<' linh!,, I<> Im 1·1·m,ll_1 ll'l'llh·tl h.1 1l1t• 
pri!',nn !.,!'llnt'df-i. who hun.• tl1e111 in <·lu.tL'P'V, 
Hut lurQ'<·, pt""d<•t•t anrl r-n111pit'HI et!'- llft' MU' )U'l'"'l'ltl inJ,ititutioHr-
iur tla.- in~u.1.e .. we mu~t uc,t. <·on1·lu1lP th1ll tlu• wurk ut' 1.•11riu~ for 
tlii~ dfl:--:0. nr nnft,rtnnatt:s. iu Inwn is t1omph 1tt'd, ( ,,, tlw l"HllfhlQ' 
tlw iiL'H1tn11.h1. for mut°t" a11d bNt,,r fo,·ilitil·!" t'ol' tl1L•ir t~ll'l' uu1l f'llrP 
iu uIIr prei;pI11 f11l"titutiuns. and for tuur\~ ruorn. Rn~ fl" irnpcnL(i\'l" ns 
,•,er. ..\1110H~ tlu." pn·~in~ '1~nrnrnh, an1: ut Mt. l'IL•a111unt u lnrJ!i•r 
rl111µd 011d 1mrnsem, .. nt h1lll. TJw pn·~t•llt f·ha1wl ,•.ut111ut n<Tum11111 
,lah• 011~ t.c•nth of rite pati~ntb wh11 w1111ld Im h~111'fitt'!I hy g: .. ill/l tu 
rt•lif!inu:,. fi(1r,·ict'!'i au1l 1uun:--t1nu,mt~. A tintlu~r Jlt•l·tl of thiH lt1;:-(pital 
j .. U.JI iPl'•hOllf\(' and R ~.-uJd storng:t.. ... l'HUJH. ,r l' du 11ut dt•{'JII i1 IH'l't'8 
--iur,r ro 1\t~tu.• I h(_. l\C(•C's~itJ for f Iii~~ l'<'111w111,r di,•1ntct1: 1t lttHl ot•<•,l""~it) 
1h.:1mu1dh it .Anut!ter need ib IH•tl<1r fit'(' prott•din11, It Mlu,nltl 1w 
,mpplh.•tl t1,~ !-'UOW as lmleptmdr-ur•<·, wirlt mnirrti 1tr1,11t1d rlw ('THiJ'(' 
lmihli11g. witJ1 fin ... plU!..~, liost~ iu11i L·Hrh tmllirh•11t tu 11J11l'I 1111.r 1•11n•r• 
tfl'llr'.). J\.11tl Rtill am,tlicr th,111uoul i ... u. -.;lun1 .. d1lt•I' loillP!I' ntul pil!'Jl"r.,. 
TJw p1t..:c•11t ~ltl.llt-rhtPr-JiunHl' i~ ~, m1i,-,~1t11•t·: too I11•,u· IIH' )1Hlin huild 
ini, ton "''mtll, old, ttnd i.J1 u Uilupidatr•d t·,mtlitirn1. 11'11l' plj.tJ.C('I'\ 
Wl' u!-'k n" u muill'J' o[ 1.•t·m1rn11y tn tlu, :-;llth'. Ewntirh JK.Ji"k ,~-uJ l1t, 
rnb,·cl ft-11111 th<' oll'al of tht• kitl'l1<•11 tu •IIJ>JI!., tl11• l'lltirn ilnna11,I, «f 
thl• in""titutiou for lilril ;UHi i,urk., lit~sldi•,; u -..111 plu tmltit·it.•111 In 11111k 11 
1111 ii11purtu11t ftwtnr i11 r-he ,·t11·1·t-11r exptiu~H ,,f tlu- ini"itit11tifl11. J\ 
llt'W t·U#;rilll' ~liutdd lu• pro, ich•d. Tlw p1·ust•111 \•flt(iw, WK~ pul i11 
wlu~u tlit1 ]iu~pit:d Wt:lJ-; built; it wPnl 1l11•1rn:,rh rl11 fir,· u 11mnh1 1t ,,( 
,\1•u1·" ago: it111 rnptwity is nut ~uttl,·it•nt. 011tl it ia pnwiif•ull_y w"n' 
nut. Tlic- ~l'\_'cn~fi•;ubl·. too, i~ in II di11tpidute1l t·1mditio111 fo M1u111I 
;111<J 1111fit 111 moet tl1e d~n1u11d,. 1\1,u,y li111• l\ml 1·un• ,,x.,ti .. pltul!;o 
hHn• hl't~u rnined fur wnnt of 1i~t11•1 ~t<·1·umn1t,du.1iouM. A flC-W 0 111, 
,h,,uhl lw provided. 
WhrtT.\L,-, FOlt TH!: L)hANE. 
f\111 
Then• sl'.11111,l l,l· l?<'llt<l'o11s upprupriutim,, for puintiui:r tl1t• t•Ipo-oo 
wontl 1111d .1.Ton work nf the buildiugM: paintiJJg tht1 J1ors('.1,11 ni ahd 
eow*har11; u iww lm1 wutnr tank; rdittill,!.! :tori impr(•,·itu! Ou- fle,Jrl 
~ t,,ra,!!t ... ~ooms~ rL·Jlalri117 feut•(• .. : ftir u wu.lk thron~h the ~l'flllJtti!j~ 
for II p11111t an,1 l,hwk,m1tl1 ,Imp: tn '-"'"IJ'lete c·l111n/?e, fr.,m l,i!!li lo 
h1w }lrl',"'"illl'U Nh•tUn·ht~it.ti11g; n 1~ew r1nttl.lJotHiP; 110w c•i."+tc,·H!.-. t,, 
kl'."C·ure l'Ilill wah•r frotu the lluildiu~ti; u. areeo•hn11!-lt'~ f(,1· tilu to drniu 
·,,·t;-t lnntl on t:lw fnrm: nud t,, tuntiunc improv<•m(\ut.-1 nlrt•mly <~rr• 
llll'lll'l'tl "" 11,., gr,111url-, ul11,111 the institntinn. · · 
. Ear·h_ hnspititl shoulr( linv,, libeml !IJJJll'C>[l!"i1irfo1rn e:u·J, Jt'lll" /.,1, 
1t11JH'U\"IIJ,!! mul Jtrtl'-f'l'VIII!! Ute !?l'1Jm1th1, iu nrdrr that palit-111t~ 1111!\' 
lu• t..tkM1 otittlonr"', tmd <~uj(J_\' pleH.~nnt s,u·ri;undiu_E!~. Tlw-.~-
J:"l'"UJHla •l11,ulrl bl' H11tlicic11tly uxtcn.h-e tlmt thu p!Ltieute fr.,111 dw 
tliffl•l'Ptlf \\1Hrdn rnu.,· I;(• M•_!trt.~~atcd -~pace (111uugl1 thut thf;I tli.iot ... 
il<'rl,1· pulii,JII• m11_1 h,· h•pt widely ~up:trntt• fro111 the 1·,111n1lt"<·r-nl. 
t 'lassili1·afio11 sf,,.11ld b~ 11s Htl'i<·lly 1ull1<11·erl to nut~irk as illsidt• tlw 
l,ospituls; hut it r,1111101 ba cloue without u,,iplu g:rnunrls. 
y.,n,. f 'nnuuitt,,,. woultl 11rg-1• the cnmpletio11 nf ('l111fod1t Ilu,1,it,al 
111 thv 1•urlit>•t p,,ssih!o da,r. \VhiJe the pre,¢111 u,·cnu1111ndatio11., 
tlu1n• lmn1 rc-lioH•d tlit> t-ruwdC'd cuuditiu11 of tl10 1rnde wi11~~ 11f tLt• 
11ilil·r i11Joo1tit111io11t-11 tlti~ fe11w.lt1 clc::ipu1·t111t1JJlS aro c·r(1wdell to urerflnw~ 
t111il ('lul'iurlu •ltnnlil b~ ,,u]ar11t<I ""'"to va1·e for frmale paticutsnt 
the• 1·11rli1·,t p11ssihlt• ,!uy. us there ie now 110 1·on111 iJ1 eillit>r uf till' 
,,Jtl ''""Pila!~ fr,,. tliiR cla,;, ,,f pntie11h;, unu thot·•· un• Jl()W nlllll\ 
wld1·h 1·1111110! bt• pt'Up<•rly c11rcrl for. l 11 view or the rapi<l hu•ra~:, 
of till· 1111f11rtuu11te W!ll'U• or tilt' State, ,wd fru111 tlll' fu,·t thul our 
ph~SC'Ul U<'t'0111t.11t1tlntinns c.trl~ tthout full~ we would ~11~_g('sl tlh• ('"lint• 
lllt·t11·t•1nf:!llt uf il u1.·w huMp"ital ~omewltt.,H'e in tltt1 uorthwt ... :;t.~rn purl 
nf tl1<• :St11t,•. 'l'lw ,it,, Lunld h,• sdu,·ted, th" fou111lu1io11 luid. ttu•l 
pt·t·p:t1·ttliollN 11rnd1.\ for huildin.g the ,_·upt•J;,j,trnttnre, just n~ wJ011 :rn 
tit,· 1h•u11111d fur rnor,· ruum hot•111ne Ul't(i""nt. wliir•h will bt1 ih a n•IJ 
fl'W )'UHi' ·• Thu t-:XJIUIUH., uf p11rch1.u-iittj! grntmds wHI ht~ h·~!'!I 1ww 
1 liuu It will bt1 l1(•1·e11ft~r. ,\ ,<runll appropriation by 1•11~h Le!!'i~l•-
rnrP wunld \•llnhlo tho g1·11uutls to he impni\.'t.-d. treo~ oud fruit 
1'hlnt<·1l. !'Ir-., "" Lli:ll whe11 fltf• in•ritutinn i~ np~11cd it wnnl,1 n"t he 
n,. it il'i .1H ('Jni-inrllL tn-,]uy- Hot o. !rel± to JH"t1tt•ut t.lio putlN1ts ill 
tnkin~ uut,)odr f'Xt•1·1•is(~ iu hot wt•utliN'. Iowa lit1~ hueu uinnifi,,•ut 
iu l1t:<r {'t1t1tdhuti11ntl f.,r pn1Yi1liug for tl10 t>rlru 1uul r·ar~• nf t.hi?). tl1t• 
most lwlphj--.~ of lit•t· wm·tlM:~ hut it will 11ot do h> re!-!t uu wl111t IHt ... 
lll·t•n 1l111w; tlw •l~ni:uul i• ~outinuall_r anti rapidly hwr,,i,iul( f,,r 
111ort•, 11111! tlw fnfurc III05t hr pt·ovid~,I for ns hu, hceu tlw p..,.t. 
II 
\ ,mr l'-ouuuiftt•l:'~ 1..1b~<·rn1tinni... aud inYf>!"!li,L'lltio11~ lut,·~• ll•tl u-1 tu 
tbt' t't1-Udu:--iun that there i~ an nr~ent HC(•,•:--.~it) f1 1r "i(1111t.• pi•o,,i~mH 
1..-inu: 1rn1•le f,,,. tlw "'P"rution of p11ti,•11t1- ,11llh-1,,l ,~itl, ,·,·11,•n•,tl 
ow-1 nll1l'f lnutlLS•JlllU ulul cu11t.u~i1Hl~ tli~t'll!-lt'"' fl•u11, otltt•1· i1111u\h_•"-1, 
To thii& ~nd~ W\' wnnl,l urirc the cn.1dio11 of dct1u-ln·d huiltlinl!..,, lor 
thl' l'Hro ttnd rrt•tun1~ut of thi~ c·ln .... ~ nf pmienl:-.. ...\t 1,1,•:u•11t th\_•rv 
i,.. 110 11ppvrtunit) iu flll.\ of ,:'Int' hn~pit,U'!'> f ~r propt:r ii-,dalinu, und 
wn t•ur1wbt1y 11riw tlrnt Jll't.Wil"iuu for it b\~ madl• ut till' \:HrliE-!sot p,_,, 
sihle daJ, 
Th1: t11Ullngmm.mt of tltt• Inwu JJ11~pit11ls {111· llu.- lu~ill!P i1-1, pro-
!!l't•r-~in: ~ ear•h yenr Jind~ impurtaut nddjth,11~ mul iluprnn:11u-11b in 
tlie 1rlt't111s for tl,o c·are. ro111fort. 1u11l pltJ'oi,·al ,uHI uic11111l ht•lll'lit oi' 
the ,,,,fa•nfs. uu<I 11ew and h,•ttor nwtliod, it1tm,l1t,•l•<I in th" 1111111 
uirenwlll insi.le and outside th~ h11ildi11gs. 1(1•,traint, t•X(·t·pl in 
c-x-lrl:llu: nud m1u,·oitl.ahlt-- c·ase~. is tin! How tire., rttlr.•, hnt 111,t PX1·t•11 
tiou; phyt1foal exurcitiC tmd mcutu.l tlirur!-ih~ul'f, i11tlonr11 nwl unt, OJ'o 
1Nt1lintt {patures in tht1 UHUHl.£!'l'IH1..'Lnt; mmmal luhur. i11 th..:, ticldi.;., 
L•tmll·n, kiteheu, laundry, "te .. i• pr-nvi,ll·<l Fm nll ll'hn tlrtt 11l1lc•, 1u11l 
who de~frt• to thut- irn}lron• tl1liir limn. Tlu• m1l111H!t'llll'tlt nf tin• 
iu~titnfin11~ k: liPing roustu11tly iin1wonid, HPW and ht•I tl-'I' uwnus :uul 
111t:rhotJ:, belnp- a<lnpt-Pd for i111pr0Yiu~ llit, ,•owfitiou of tlw pnlit•ut~ 
11111! 111nkiug tho in"titution• 11111,·,· liot11c-likc ,wcl nltrn••tiv,•, 111111, 
con,,,qtwntl~-, better ad11plc•d fnr 1111, ""~ for whfrL t.11,,y ur,, 
ile:;i~rJu,•c1. 
Al'tt·r Mreful ubs<'rvntiori 111«1 t·ritirnl i11,p<>l'finn1luriua tl1<' p<•riod, 
yuur ('uu11nitttie fot'h~ w1u·rn11tuil iu ~UJ i11~ tlmt tlie s,yskm unw it1 
npt~rati.ou in thcmm1ugt•nw11t of l'' l'r) lhiuj\;( iu 1111d uhnut ot· hti'°pi 
tulis i~ n J!l'NLL iJnprovouwul 011 tlu, ptt~L lu i,.ayiua:r tlliN v.u 1lq 11111 
uwan tu t-Jl)' tl1at 1ln:•r1;.~ ii-t ll(•\·t·r 1111~ fril'linn~ uur tlmt yunJ· I 1om111II 
t,•c· ha~ u,,t fnuml anv i1·re,,ularilil•!-1 uwl n11thi11J,! whld1 tlil',. w11tdd 
111,I lwvo uthcrwiAl• 1 ~but 1Ll'Ne ln·<•t!nlnritit-:s huv1, l,i'l'JI th~· ~'lt"t"'ll 
rion~ u111l uot th(• rut~. Aud while WU ,1,J not dtLitll pt•d1•l'li1JII fnl' 
llio i11s1ituliullil anti tb~ir 11111mLl[l'l'"· wh<-11 w,, l11nk "l"'" 11,,, 1111<g11i 
1111le u111I r..mploxity of thux<1 ho.,[1it11IH, tl1c wn111ler is 1l111I Ilic) Ir" 
ul011g so ~nccc!ltlf11lly, with su little fri1·li1111. 111111 th111 tl11•r• urn " 
fow u11pl<-1umnt uc,·urre..uN~~. Frnm r·arduJ uh!',flrvation uf tl.1t' tuJW• 
~umcut of tlteti-e iHtititutiunK hr tlie Jlfl' -'tit tru~tt•f• 8J"tw11, yuur 
<UmmifteP iH ronYi11cctl thnt tlw i11hirt•1'ih 11f !11,~l• h1,~pi1ul wotthl 
111, J!l'<'Utly 1ulrn1H'~d h)· Lt1ring LIil' Tnisll'I'> r,f mwh i11•fi111ti1,u 
.... J,-eJtou fmru thr l111,;pifal diMtl'id. The!'(' 1ll'l' 1111111y t"t,ll~IIIJM f,,r 
Ii HOSPITAi.<; FOK THf: INSANE. (811 
11,is, lllllOIII! whi1•h are tLllt i11 thu• •d,wtinir the Tru•t..., it •oald 
l,ri11J! tl,1·111 fc·lol'('r to tL,• h11•pital•. w1d 11111,·h ,·aluahle time •oold 
t,, .... , .. ,1 r .. r h11•i11eJ1• at tho llo pit11l• whid, i• now l'UllMIUQed in 
tn..-1•li11g lo U1J1I fmu, tl,nu. The ,•xp<•m•>• would al!ICl be t'Oll8ider. 
111,l.v 1li111i11i•IJ1•1l. <>r, at l<•ast, 111urh 11nw paid as tnwl'linir expen 
c•,,iil,I 11ncl w,)Uld lw pai,1 for adirn ,;(•rvic-., Ill tlw ""•('ital•. An-
11tlwr "'""''" i, lhat heii,ir in the lm•('ital rli•tri,1 th<• Trmteea of 
1•1u-h i11stil11tiun wuuld fod " ""''(K'I' intt•n••t in tl1t• welfare of tflt. 
p11ti1•11t,, n~ 111,th p11tiN1t, 11111] fri,•1111• would lw iu 1·lu•er c,-,mnnmi-
1·11tio11 with rlwm, u111I elrn,,•r rc•l11tiu11• wuul,I h1• <••tahli•l1ed. 
r,,ur ('<1n1111itlPl•'• ob•Ul'\'llliuus l111ru 1, .. 1 them tu belh•,·e tlu11 the 
work of •11p,•ri11tt>111liug bolh tlw 111u11i,•11I 111111 huaine"" dep11rtmento 
,,f tl11••" institution• i• tou 11t1H•h fur 0111• ifl(li\•i<lual, and a,, the plan 
of l1a\'inj! hoth II 111erli,·11I Jlllll h11•i11es11 MIIJJeriutendcnt 1111,1 been 
udu('te,I with fu""ruble results iu in•titutiun• of other IStatllll, nota-
hl) of Xorri•town, l'<'IIIIK.VIVll11i11. we would 8Ul!'Jl"81 that. ae an 
,,xperinwnt to h•sl the two phm•. the trial he made with tl1e HOllpi-
tal at Clarinda. 'l'lw ex1ierimt•nt wouhl nut be un expeo ive one, 
1111cl wo Jtrc• uf opinion that it is worthy uf a triu.l. 
Tlu,t tl,cn• will he no relaxlltiun 011 the plU'I or the proper authur-
iti,,,. to proviofo liberally. ye11r by year, for the OOltt!r ...aro and com-
fo11 of tlw,K• n11fortun11te•; that the institntiuns will t>0otinue 141 
ll'ruw lwtter 1111<1 better; that the duy will be hutened when ample 
prm·isiun will be 11111de within ho•pit11l walls for the rure and can, 
of Hcry in•nne pert1<.JO in tlw IStaltl, ric•h 1111d pour. i• the eameal 
l111p<• nf your Committev. 
F". ?,foCL1U.LAIID, 
Mas. S. R. Wt>ol>I!, 
,TnRN BRK!IIUII, 
IJ 'A 
AT H1 T') ICAL 
SOCIE, Y. 
